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OU VONT LES OISEAUX BAGUES EN VALAIS ? 
par Michel Desfayes, Saillon 
Depuis une quinzaine d'années, un nombre croissant d'oiseaux ont 
été bagués dans notre canton. Les résultats des reprises ont été publiés 
à différents intervalles dans 1'« Ornithologische Beobachter > sous 
forme de rapport des bagues retrouvées (Sammelbericht). J'ai réuni 
dans les pages ci-après les reprises intéressant notre canton seulement, 
c'est-à-dire des oiseaux bagués ou retrouvés en Valais. 
La création de l'observatoire ornithologique du col de Bretolet sur 
Champéry a permis le baguement régulier d'une grande quantité d'oi-
seaux chaque année durant leur migration automnale. En 1959, plus 
de 19 000 oiseaux ont été bagués en l'espace de 2 mois. Les activités se 
poursuivent actuellement, s'améliorant d'année en année. Au moment 
où j'écris ces lignes, une équipe de bagueurs et d'observateurs est en 
train de braver les intempéries et l'on sait qu'en montagne elles peuvent 
être fort désagréables ! 
Une analyse des résultats du baguement demande un bon nombre de 
reprises échelonnées sur plusieurs années. Néanmoins, quelque contrôles 
ou bagues retrouvées donnent parfois une bonne idée des mouvements 
migratoires. Au 1er septembre 1965 on avait enregistré 845 reprises 
d'oiseaux bagués à Bretolet. 
Espèces reprises ou contrôlées jusqu'en 1962. 
Grèbe oastagneux Podiceps ruficollis. Cette espèce hiverne sur les 
canaux de la plaine du Rhône. 
Date et lieu Date et lieu de reprise Distance 
de baguement en km. 
19.10.47 Saillon 28. 3.48 Oberkirch, lac de 
Sempach (contrôlé) 
17. 1.48 Saillon 28. 4.48 Zwettl, Basse-Aut. 640 ENE 
Ces reprises de printemps indiquent la direction de leur aire de 
nidification. Les contrôles d'individus bagués ont prouvé qu'en général 
cette espèce reste fidèle à ses quartiers d'hiver plusieurs années de 
suite parfois; la reprise suivante est une exception: 
23. 1.49 Saillon 21.12.50 Province Florence 410 SE 
Epervier Accipiter nisus. 
29. 9.55 Finlande 27. 4.56 Bouveret 1750 SSO 
17. 9.59 Bretolet 27. 3.62 Valencia, Espagne 965 SO 
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Balbuzard Pandion haliaetus 
12. 7.63 Norvège 28. 4.65 Marais de Grône 1560 S 
Crécerelle Falco tinnunculus 
21. 6.47 Saillon 
(au nid) 15. 4.50 Morel 
16. 6.49 Saillon 
(au nid) 5. 7.51 Gressan (Aoste) 55 S 
17. 9.63 Bretolet 12.11.64 Malaga (Espagne) 1350 SO 
Caille des blés Coturnix coturnix 
15. 5.53 Turin 29. 9.53 Sion 
8. 5.61 Gênes 31. 5.61 Saxon 
6.10.60 Bretolet 9.10.60 LentiMy (Rhône) F 173 OSO 
28. 9.58 Bretolet 31. 1.60 Safi (Maroc) 2025 SO 
Marouette ponctuée Porzana porzana. La capture de ces râles au col de 
Bretolet à 1920 m. était inattendue. La reprise de l'un d'eux en Norman-
die était encore plus surprenante. 
30. 9.61 Bretolet 11.62 Dpt du Gard 315 SO 
11.10.62 Bretolet 4.11.62 Dpt de la Manche 712 ONO 
Poule d'eau Gallinula chloropus. Les contrôles opérés dans la plaine 
du Rhône semblent indiquer que cette espèce est très sédentaire. 
Foulque noire Fulica atra. 
1. 2.60 Tour du 10. 5.60 Ulrichen (contr.) 
Valat, Camargue 
Bécasse des bois Scolopax rusticola. 
17.10.59 Bretolet 11.59 Dpt de l'Ariège 
11.10.62 Bretolet 28.11.62 Vaucïuse 
Chouette chevêche Athene noctua. 
10.10.62 Bretolet 25.11.62 Drôme 181 SO 
Grand duc Bubo bubo. 
15. 6.47 Saillon 5.59 Staldenried (électr.) 
(au nid) 
15. 6.47 Saillon Vers 1954 à Aproz (tué par 
(au nid) un câble) 
Hibou moyen duc Asio otus. 
15. 9.59 Bretolet 2.60 Isère 115 SO 
430 
540 
255 
NE 
SO 
SO 
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Chouet te effraie Tyto alba. 
26. 7.59 Lully (Fbg) 
(au n id) 29.12.59 Brigue 
7. 7.58 Aarberg (Be) 
(au nid) 21. 3.60 Saxon 
Mart in-pêcheur Alcedo atthis. 
24. 8.62 Bretolet 
H u p p e Upupa epops. 
19. 6.48 Saillon 
(au n id ) 
Torcol Jynx torquilla. 
12. 7.50 Norvège 
(au n id) 
1. 9.61 Bretolet 
Pic cendré Picus canus. 
12. 6.47 Chexbres VD 
(au n id) 
27.11.62 Dpt des Landes 
100 SE 
100 S 
675 OSO 
5. 9.49 Montréal (Ardèche) 300 OSO 
25. 9.56 Massongex 
12. 5.62 Finlande 
19. 3.48 Vionnaz 
Alouette lulu Lullula arborea. 
18.10.59 Bretölet 13.10.60 Prov. de Bergame 
15.10.62 Bretolet 3.11.62 Almazora (Esp.) 
Alouette des champs Alauda arvensis 
28.10.59 Bretolet 11.10.61 Loire 
23. 9.60 Bretolet 12.61 Alpes-Maritimes 
19.10.63 Bretolet 11.11.63 Drôme 
P ip i t farlouse Anthus pratensis. 
10.10.59 Bretolet 
12.10.58 Bretolet 
5.10.60 Bretolet 
6.10.61 Bretolet 
24.10.61 Bretolet 
30. 9.61 Bretolet 
21. 1.60 Baléares 
1.60 Baléares 
25.10.61 Grenade (Esp.) 
30.10.61 San Remo, I tal ie 
8.11.61 Dpt du Var 
30.12.61 Savona, I tal ie 
Bergeronnet te pr in tanière Motacilla flava. 
12. 9.60 Bretolet 30. 9.60 Espeluy, Espagne 
18. 9.61 Bretolet 24. 9.61 Almenara , Espagne 
27. 9.60 Bretolet 26. 9.61 Grenade, Espagne 
3. 9.64 Bretolet 25.10.64 Valencia, Espagne 
1700 S 
2225 NE 
200 
813 
181 
265 
185 
725 
790 
1315 
270 
340 
250 
1275 
915 
1325 
930 
ESE 
SO 
OSO 
s 
so 
SSO 
SSO 
so 
SSE 
s 
SSE 
SO 
SO 
so 
so 
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Deux Bergeronnettes printanières baguées à Sempàch le 12 août 1964 
ont été contrôlées ensemble le 3 septembre à Bretolet. 
Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea. 
16. 9. 49 Saillon 2, 1.50 Alpes-Maratimes 290 S 
Bergeronnette grise Motacilla alba. 
10.10.59 Bretolet 12.60 Algérie . . ' 1075 SSO 
2.10.60 Bretolet 15. 1.61 Baléares 800 SSO 
16.10.61 Bretolet 1.62 Castellon, Espagne 840 SO 
Pipit des arbres Anthus trivialis. 
11. 9.64 Bretolet 21. 9.64 Drôme 170 SO 
Pipit spionceJle Anthus spinoletta. 
23. 7.64 Bretolet 23.10.64 Ravenna, Italie . , 460 ESE 
Tarier des prés Saxicola rubetra. 
18. 8.58 Bretolet 7. 9.61 Faro, Portugal 1570 SO 
Traquet motteux Oenanthe oenanthe. 
19. 8.59 Riederalp 11. 9.60 Bouches-du-Rhône 410 SO 
Rouge-queue noir Phoenicurus ochruros. 
16. 8.59 Riederalp 1.60 Ataran, Espagne 1175 SO 
17. 7.57 Champéry 
. (au nid) 21. 2.59 Baléares 780 SO 
Rouge-queue à front blanc Phoenicurus phoenicurus. 
1. 9.62 Wangeroog 
(Mer du Nord) AH 13. 9.62 Bretolet (contrôlé) 880 S 
Rouge-gorge Erithacus rubecula. 
Nous avons eu 19 reprises de Rouges-gorges bagués en septembre et 
octobre la plupart au col de Bretolet, et retrouvés dans le sud de la 
France, aux Baléares et dans le sud de l'Espagne à des distances variant 
de 235 à 1500 km. en direction du sud-ouest. Les Rouge-gorges hiver-
nant en Suisse semblent venir du nord de l'Europe comme l'indique 
la reprise suivante: 
13. 2.54 Saillon 31. 3.54 Truveholm, Suède 1420 NNE 
Grive litorne Turdus pilaris. 
27. 9.61 Bretolet 2.62 Usagre, Espagne 1375 SO 
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Merle à plastron Turdus torquatus. 
20. 4.58 Camargue 18. 8.58 Bretolet (contrôlé) 
14. 9.62 Bretolet 28.10.62 Basses-Alpes 198 S 
29. 9.62 Bretolet 14.12.62 Los Villares, Esp. 1288 SO 
27. .9.60 Bretolet 10. 3.61 Savona, Italie 230 SE 
Merle noir Turdus merula. 
Nous avons eu dix reprises de merles en hiver dans le sud-est de la 
France de 200 à 500 km., deux reprises en Espagne 550 et 775 km. et une 
aux Baléares. Tous ont été bagués à Bretolet. Un merle bagué le 25.10. 
1932 à Castelfusano (Rome) fut retrouvé mort le 29.3.1934 aux Marécot-
tes s. Salvan. 
Grive man vis Turdus iliacus. 
15.10.61 Bretolet 12.61 Vaucluse 290 SSO 
15.10.61 Bretolet 12.12.61 Vaucluse 260 SSO 
Grive musicienne Turdus philomelos. 
Dix-neuf grives musiciennes baguées à Bretolet ont été retrouvées dans 
le sud-est de la France, 5 en Espagne, 1 aux Baléares, 1 en Corse, 5 en 
Italie (260 km. SSE à 860 km. SE) et 1 en Algérie 1060 km. SSO, cette 
dernière baguée le 10.10.57 et retrouvée en janvier 1959, et une au 
Maroc (2000 km. SO). 
• 
Grive draine Turdus viscivorus. 
Huit Grives draines baguées à Bretolet ont été reprises dans sud-est de 
la France en hiver. Un individu bagué au nid le 6.6.54 à Flafleralp 
(Lö tachent aï) a été retrouvé à Narbonne (Aude) le 15.3.55, 520 km. SO. 
-
Fauvette babillarde Sylvia curruca. 
14. 9.50 Saillon 26. 9.51 Camposampiero, 
Padoue, Italie 380 ESE 
Pouillot véloce Phylloscopus collybita. 
5.10.59 Bretolet 11.60 Vaucluse 400 SO 
5.10.59 Bretolet 2. 1.60 Algérie Ï060 SO 
Roitelet à triple bandeau Regulas ignicapillus. 
2.10.59 Bretolet 3.11.59 Alpes-Maritimes 275 S 
Gobemouche noir Ficedula hypoleuca. 
22. 8.59 Bretolet 9. 9.59 Ceniaro, Espagne 860 OSO 
18. 9.60 Bretolet 23.. 9.61 Alfero, Espagne 825 0 S 0 
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Un Gobemouche noir bagué au nid en Suède le 27.6.62 a été trouvé 
mort le 14.9.62 sur le Bielerhorn à l'altitude de 3000 m. 8 km. à l'est 
du col du Grimsel (BE), 1575 km. SSO. Un individu bagué le 4.9.63 
a été contrôlé et relâché (fait à signaler) au Portugal, 1250 km. OSO. 
Accenteur mouchet Prunella modularis. 
14. 7.59 Bretolet 10.10.59 Hérault 400 S 
7.10.62 Bretolet 19.11.60 Gard 280 SO 
2. 9.59 Bretolet 1.61 Baléares 800 SSO 
Mésange noire Parus ater. 
19 individus bagués à Bretodet ont été repris en Italie du Nord entre 
200 et 300 km. (un à 640 km.), direction générale sud-est, et 10 dans le 
sud-est de la France entre 200 et 300 km. 
Mésange bleue Parus caeruleus. 
24 reprises dans le sud-est de la France et 21 dans le nord de l'Italie 
entre 200 et 400 km. Quelques contrôles au col de Bretolet donnent 
une idée de la provenance de ces Mésanges : 
21. 5.59 Sempach 
(au nid) 
27. 5.59 Spree, All. or. 
5. 6.58 Baden AG 
(au nid) 
13. 6.58 Saxe, All. or. 
(au nid) 
11. 5.51 Sempach, 
(au nid) 
5. 6.56 Bavière, 
(au nid) 
27. 5.64 Rheinfelden 
AG 
28. 5.64 Wurtemberg 
Mésange charbonnière Parus major. 
Sur 64 individus bagués à Bretolet, 4 ont été repris en Italie du nord, 
tous les autres dans le sud-est de la France. Une Mésange charbonnière 
baguée le 22.10.63 à Bretolet a été reprise le 27.2.65 en Biélorussie 
1850 km. ENE. Un individu bagué dans le Wurtemberg le 18.5.59 a été 
contrôlé le 29.9.59 à Bretolet (350 km. SO). 
Sittelle Sitta europaea. -.-
31. 9.59 Bretolet 15.11.59 Isère 155 SO 
20. 9.59 Bretolet 
3.10.60 Bretolet 
24. 9.59 Bretolet 
15.10.59 Bretolet 
29. 9.61 Bretolet 
30. 9.56 Bretolet 
25. 9.64 Bretolet 
2.10.64 Bretolet 
150 
840 
183 
770 
V . . . 
150 
SO 
SO 
SO 
SO 
SO 
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20 
86 
540 
665 
690 
NNE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
Chocard Pyrrhocorax graculus. 
23. 8.59 Bretolet 31. 1.60 La Tour Entrevey, 
Haute-Savoie 25 
12. 1.63 Monthey 19. 7.63 Bretolet 
24.12.62 Monthey 4. 8.63 Bretolet 
24.12.62 Monthey 14. 8.63 Bretolet 
Geai Garrulus glandarius. 
Dix reprises dans le sud-est de la France entre 72 et 300 km. SO. Voici 
le résultat des autres reprises: 
19. 9.57 Bretolet 26. 9.59 Muraz 
4.10.57 Bretolet 10.12.60 Eyholz, Viège 
19.10.59 Bretolet 10. 3.62 Autr iche 
14.10.59 Bretolet 9. 4.61 Tchécoslovaquie 
5.10.59 Bretolet 20. 3.62 Tchécoslovaquie 
Cassenoix Nucifraga caryocatactes. 
7.59 Bretolet 62 Autr iche 370 ENE 
Grand Corbeau Corvus corax. 
23. 4.61 Bressonaz VD 4.62 Vouvry 
23. 4.61 Fr ibourg 7.62 Choëx s. Monthey 
Etourneau Sturnus vulgaris. 
30.10.63 Bretolet 11.64 Isère 
17.10.59 Bretolet 15.12.59 Majorque 
2.10.60 Bretolet Hiver 60-61 près de Seville 
3.10.60 Bretolet 21. 2.61 Dpt d'Alger 
9.10.61 Bretolet 14. 1.62 Maroc 
14.10.64 Bretolet 2.65 Casablanca 
6.39 Lodz (Pol.) 4.10.39 Char ra t VS 
26.10.62 Bretolet 5.63 AUgäu, Allemagne 
Pinson des arbres Fringilla coelebs. 
Les Fringil l idés sont les espèces capturées en plus grand n o m b r e à 
Bretolet . Grâce au nombre impor tan t de reprises, ces espèces pourront 
ê t re l 'objet d'études spéciales. On a remarqué par exemple que les 
Pinsons de l 'année bagués à Bretolet migraient vers le sud-ouest, tandis 
qu 'un bon nombre d ' individus de deuxième année passaient l 'hiver 
dans le nord de l ' I talie. La reprise la plus méridionale eut l ieu à Cadiz, 
1500 km. Douze reprises estivales indiquent un aire de nidification se 
situant au nord-est en t re l 'Autr iche et la Russie. Un Pinson bagué le 
10.10.58 a été retrouvé près de Minsk (Russie), 1800 km. au nord-est. 
37 
65 
115 
800 
1100 
1900 
1800 
960 
270 
S 
SSO 
so 
SSO 
SSO 
SO 
so 
SSO 
NE 
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Une surprise plus grande encore at tendai t nos bagueurs : un Pinson 
bagué le 9.9.59 dans la réserve de Darwin en Russie a été contrôlé à 
été contrôlé à Bretolet le 6.10.60, une distance de 2400 km. OSO du 
lieu de baguement . 
Pinson du nord Fringilla montifringilla. 
On a enregistré cinq reprises de cette espèce dans la direction sud-est de 
250 à 550 km. et cinq dans le sud-ouest, de 185 à 1200 km. Un Pinson du 
nord bagué le 21.9.60 à Kal iningrad a été contrôlé à Bretolet quelques 
jours plus tard, le 29.9.60, une distance de 1400 km. parcourue à la 
moyenne de 175 km. par jour . Un autre bagué le 8.1.63 au Danemark a 
été contrôlé à Bretolet le 16.10.63. 
Gros-bec Coccothrautes coccolhraustes. 
5.10.61 Bretolet 22.10.61 Bouches-du-Rhône 
5.10.61 Bretolet 10.61 Var 
29. 9.61 Bretolet 23.12.61 Var 
5.10.61 Bretolet 11.61 Bouches-du-Rhône 
10.10.59 Bretolet 3. 4.60 Gretschin SG 
Verdier Carduelis chloris. 
26.10.61 Bretolet 18.12.61 Isère 
19.10.63 Bretolet 10.21.63 Isère 
12.10.61 Bretolet 11.62 Vaucluse 
24.10.61 Bretolet 12.61 Bouches-du-Rhône 
Chardonnere t Carduelis carduelis. 
1.10.49 Saillon 15.11.49 Héraul t 
25. 9.50 Saillon 16.12.50 Malaga l 4 8 0 s 0 
La p lupa r t des reprises de Chardonnerets bagués à Bretolet eurent lieu 
dans le sud de la France et en Espagne jusqu 'à une distance de 1525 
km. 
Tar in des aulnes Carduelis spinus. 
On a signalé hu i t reprises en hiver dans le sud-ouest jusqu 'en Espagne 
à 1500 km. (Cadiz). Un individu bagué le 12.10 62 a été re t rouvé le 
12.12.62 à Lugano, 170 km. E. Quat re reprises euren t l ieu vers l'est, 
dans le nord de l ' I tal ie. •-" : r 
Linotte Carduelis cannahina. 
Toutes les Méprises ont été signalées dans le sud-ouest jusqu'à . 650 km. 
Une Linot te baguée le 29.9.64 à Saillon a été tuée par la grêle au col 
des Mosses le 3.7.65. 
310 
290 
280 
340 
225 
185 
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285 
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SSO 
S 
S. 
SSO 
ENE 
SO 
so 
SSO 
SSO 
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Venturon Serinus citrinus. 
Cette espèce a fait l'objet d'une étude très intéressante par G. de Crou-
saz et P. Lebreton dans < Nos Oiseaux >, vol. 27, pp. 46-61. 
Serin Serinus serinus. 
5.12.63 Savona, Italie 
3. 1.58 Var 
20.11.59 Vaucluse 
18.10.62 Bretölet 
1.12.61 Turin 
6.60 Wurtemberg 
7. 4.61 Wurtemberg 
5.61 Wurtemberg 
16.10.63 Bretolet 
16.10.57 Bretolet 
14.10.59 Bretolet 
17.10.62 Blonay VD 
3.10.61 Bretolet 
15.10.58 Bretolet 
2.10.60 Bretolet 
4.10.60 Bretolet 
100 
310 
270 
35 
128 
285 
335 
385 
SSE 
SSO 
so 
SSO 
SE 
NE 
NE 
NNE 
Bouvreuil Pyrrhula pyrrhula. 
15.10.59 Bretolet 5. 4.60 Badenweiler, All. 
Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra. 
31. 8.63 Bretolet 
24. 8.63 Bretolet 
31. 8.63 Bretolet 
5. 9.63 Bretolet 
3. 9.63 Bretolet 
22. 8.63 Bretolet 
3. 9.63 Bretolet 
3. 9.63 Bretolet 
2. 9.63 Bretölet 
29. 7.63 Bretolet 
10. 8.63 Bretolet 
31. 8.63 Bretolet 
17. 7.63 Bretolet 
9. 9.63 Crau 
9. 9.63 Marseille 
10. 9.63 Hautes-Alpes 
9.63 Bouches-du-Rhône 
7.10.63 Savoie 
10.1063 Var 
22. 1.64 Var 
10.10.63 Imperia, Italie 
10.63 Savona, Italie 
3. 6.64 Thuringe (contr.) 
9.64 Perm, URSS (cont.) 
11. 2.65 Komi, URSS 
2. 3.65 Perm 
Bruant jaune Emberiza citrinella. 
29. 9.64 Bretolet 20.10.64 Arles 
Bruant ortolan Emberiza hortulana. 
6. 9.63 Bretolet 18. 9.64 Cordoba 
14. 9.64 Bretolet 17.10.64 Bajadoz 
Bruant fou Emberiza cia. 
19. 8.49 Sailon 19.11.49 Toulon 
31. 8.50 Saillon 24.12.50 Isère 
19.10.59 Bretolet 10. 1.60 Var 
195 NE 
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